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UNIVERSITY OF DAYTON 
On~ _}.jundreJ and Jkirleenlk Commencement 
WINTER EXERCISES 
JANUARY 27, 1963 
2:30P.M. 
/ --5./ b ~ 
.33 We~ 
JP9 -r"?['~ 
NATIONAL CASH REGISTER CoMPANY AUDITORIUM .. 
ORDER OF EX~RCISES 
VERY REv. RAYMOND A. ROESCH, s. M. 
PJIESIDENT OF THE UNIVERSITY 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
THE NATIONAL ANniEM 
WELCOME 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Presiding 
Mr. Robert Kline 
Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDE.f\11 OF THE UNIVERSITY 
The Audience 
The President 
Mttrtin ]. HiUenbrand 
UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE 
Pm:sENTATION OF HoNoR GRADUATES Rev. Thomas A. Stanley, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
CONFERRING OF DEQIEES The Pr~dent 
CoMJ.nssiONING CEREMONIES Col. Casper Clough, Jr. 
PRO!-". OF M ILITARY SCIENCE AND T ACTICS 
V ALt."DIGrORY Michael K. Bamoski, '63 
THE UNIVERSITY OF D AYTON ANTIJEM: The Audience 




THE TECHNICAL INSTITUTE 
PROF. DONALD C. M ETZ, DmECTER 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
FAUSTINO M. ALVAREZ 
HURSTON G. ANIMONS 
JOHN R. ANORA 
KENNETH M. ARTL 
FRANCIS J. AUDLEY 
EDWIN H. BORGERT, JR. 
HAROLD BOWLING 
ROBERT F. BROHAS 
RONALD C. D'AMICO 
DAVID V. DEMPSEY 
JOHN P. DEMATIEO 
DAVID J. ERDODI 
WILFRED J. EWING 
CHARLES J. FERGUSON 
EDWARD C. FUCHS 
JOHN H. GERHARDSTEIN 
DAVID M. GILGENBACH 
STEPHEN J. HANCHAK 
ERIC M. HEINS 
CARROLL E. HELSER 
WILLIAM L KELLEY 
JAMES A. KESLER 
JOSEPH A. KLEINHENZ 
EDWARD J. KUZMA 
DANIEL A. LENTZ 
RICHARD L MAHLMEISTER 
RICHARD J. MELOWIC 
lARRY H. MESHEW 
JOHN 8. RAYMOND 
JERRE L. RHOADES 
RONALD D. SCHWEITZER 
JACK S. SCURLOCK 
HARVEY T. SHAPIRO 
GEORGE B. SHAW 
WILLIAM H. SHELDON 
THOMAS D. SHORT 
STANLEY S. SIMl>\S 
JOSEPH J. SPACEK 
FRANK J. SUKALAC 
GERALD V. SWEARINGEN 
GEORGE G. TREADWAY 
LOUIS J. VOCKE, JR. 
JOHN D. WILLIAMS 
CHARLES G. YURCICH 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., D!:AN 
TH11' DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
EUGENE ASH 
ROBERT B. EISENHAUER, S.M. 
magna cum laude 
LINDA H. FRIAR 
MICHAEL GALVIN, S.M. - magna cum laude 
WILLIAM J. GANNON, S.M. 
SUE ANN GEDRA 
GEORGE A. HElM 
JAMES P. HICKEY 
THOMAS L. HOLTZ 
ROBERT M. KITCHEN 
WAYNE A. KLENOTIC, S.M.- cum laude 
THOMAS R. KLUMP 
ARTHUR J. LEIBOLD 
CHARLES E. NICKEL 
FRANCIS J. O'DONNEll, S.M. 
ANDRES A. RAMOS, S.M. 
ROBERT J. SCHIRACK 
MARTIN E. SMITH - cum laude 
KENNETH J. SNYDER 
BARRY J. TRICK, S.M. - m1gna cum l1ude 
JOHN H. TUCKER 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE 
RAYMOND F. BARTHOLOMEW 
JOHN H. CAMPBELL, S.M. 
RICHARD J. CHASTONAY 
DONALD R. COOL 
FRAN K C. CORRIGAN 
RICHARD C. GROSS 
JOSEPH R. HAGAN 
GEORGE E. HINEY 
RONALD L. HODGE 
DAVID R. KELLY 
* ROBERT A . LAMB 
RICHARD W. Mc:BRIDE 
GARY E. STEVENSON 
ANDREW J. TOFE 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL 
TECHN OLOGY 
43l2 2 h:. ~ NANCIANNE J. SIMONS 
MARGARET S. WARDIAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
MARY F. DRUFFEL . 
SUANNE ·K. SPEECE 
MARITA J. HINDERS 3 W 
THE SCHOOL OF BUSINESS AD MINISTRATI ON 
MR. WILLIAM HOBEN, ACTING D EAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
ROBERT J. BAUER 
EUGENE J. CASELLA 
BRADLEY E. CLAPP 
EDWARD R. CSOLTKO 
PAUL F. DEGNAN 
PATRICK A. FLANAGAN 
ROGER W. GEIST, JR. 
ROBERT E. GERSTNER 
ALLAN H. HELLER 
CHARLES C. JACKSON, JR. -
cum laude 
ROBERT T. JOHNSON 
JOHN M. KINSELLA 
FRANK W. KOSCO, Ill 
JAMES W. KRAMER 
DAVID E. LOOMIS 
RICHARD D. MATHEWS 
THOMAS A. MICHALAK 
ROBERT C. MICHEL 
RONALD J. NIESS 
PETER C. PALMIERI 
ROY R. PISTON E 
ELWOOD R. RAMEY 
MICHAEL M. ROM ER 
MARK I. SAMMON, JR. 
RICHARD D. SNELLING, JR. 
WIUIAM l. STEFFEN 
ROGER F. TOTH 
PERCY 0 . VERA 
HAROLD J. WALSH, JR. 
• J 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. LoUIS J . FAERBER, S.M., D EAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
CAROLYN P. AMLIN 
KATHLEEN R. BARLOW 
ESTHER l. BERNHEISEL 
*BEDFORD D. BOSTON 
ROBERT H. BREMKE 
PATRICIA A. BROWNELL 
CAROL A NN BURKHARDT 
* SISTER M. C. CABRAL, O.S.F. 
FLORETTA D. CALHOUN 
RO BERT P. COLEMAN 
JEWELL S. COMBS 
MARGARET M. COSIMATI 
ARTHUR C. DUNLAP, JR. 
ALMA ERNST 
RENARD L. FERRARI 
* SISTER F. R. HADONO, O.S.F. 
JEROME D. HARDT 
RALPH C. HARPER 
VI NCENT G. HOGAN 
MARGIE R. HOYING 
THEODORE M. JONES 
* SISTER M. E. KANAHA, O.S.F. 
RICHARD J. KINDEL 
* SISTER M. J. KRAMER, B.V.M . 
SISTER M. J. LETT, C.PP.S. 
THOMAS P. McCARTHY 
KEVIN N. McCORMICK 
V'*SISTE~. METZGER, S.N.D. 
(}:;~ ---cRJOfLES W. MILLER 
M ICHAEL J. MONAGHAN 
OLGA K. REDDER - cum laude 
* DAVID M. RICE 
GLADYS R. STEBEL 
HARRIET M. TAYLOR 
TERRY J. THOMPSON 
SISTER. M. A. VOLK, C.PP.S. 
*JOAN M. WHALEN 
* CHARLES F. WOLAN, S.M. 
JANICE V . YOUNG 
* SISTER G. ZMOLEK, O.S.F. 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIEN CE I N ART EDUCATION 
MARY S. HERNDON MABEL P. RIESING 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
EDUCATION 
ROSEMARY A . PAJ>PALARDO / W 
THE DE GREE- BACHELOR OF SCIEN CE IN MUSIC EDUCATION 
WILLIAM E. STOUT I M 
* Indicates In Absentia 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Dn. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
• 
DENNIS H. DICKER WILLIAM V. SUSEL 
THE DEGREE- BACHEJ,OR OF CIVIL ENGINEERING 
RICHARD H. NEYER 
THJ.: DEGREE- BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
MICHAEL K. BARNOSKI 
FREDERICK P. BLOMMEl 
FRED J. BRINKMILLER 
JEROME A. BUDDE, JR. 
JOSEPH C. CORBETT 
GERALD P. OESCH 
JOHN L GEHRICH -magna cvm laude 
THOMAS R. HOUSE 
WALTER E. SROOE, JR. 
JAMES N. KELLER 
JOHN L. KERREGAN 
DENIS G. MOCKENHAUPT 
JOHN A. MORAITES 
GARY K. MYERS 
JAMES H. NIETERS 
JAMES 0. PARCH 
GEORGE H. SEFFERNICK 
THE DEGREE- BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
MIKE P. ANGElOPOULOS THOMAS C. BARTZ 
PfTER V. CERAit, JR. 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JAMES C. BREWER 
THOMAS H. ORUFFEl 
JAMES B. EATON, Ill 
LOUIS 0. LAUXTERMAN 
DANIEL P. WOODRING 
THOMAS A. PARKER 
BERNARD J. REZY, JR. 
HOWARD G. SILKMAN 




HO NORARY DEGREES 
THE DEGREE- DOCTOR OF HUMANITIES 
RIGHT REV. MONSIGNOR HARRY J. ANSBURY 
In Absentia 
THE DEGREE- DOCTOR OF LETTBRS 
Mit MARTIN J. HillENBRAND 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
ROBERT JOSEPH BAUER, Second Ueutenant, Ordnance Corps 
PETER VINCENT CERAR, JR., Second lieutenant, Transportation Corpa 
BRADLEY EUGENE CLAPP, Second Lieut·enant Armor 
- ROBERT PATRICK COLEMAN, Second Lieute~ant, Transportation Corpt 
EDWARD RICHARD CSOLTKO, Second lieutenant, Quartermaster Corp~ 
JAMES BENJAMIN EATON, Ill, Second lieutenant, Corps of Engineers 
JOSEPH RICHARD HAGAN, Second lieutenant Artillery 
*JEROME DAVID HARDT, Second lleut~tnant, l~fantry 
GEORGE ANTHONY HELM, Second lieutenant, Infantry 
VINCENT GERARD HOGAN, Second Lieutenent, Signal Corps 
RICHARD DANIEL MATHEWS, Second Lieutenant, Infantry 
RICHARD HI:RBERT NEYfR, Second Lieutenant, Corps of Engineers 
JAMES HUBERT NIETERS, Second lieutenant, Signal Corps 
ROY ROSARIO PISTONE, Second lieutenant, Infantry 
MICHAEL MORGAN ROMER, Second lieutenant, Transportation Corps 
MARK IRA SAMMON, JR., Second lieutenant, Artillery 
WILLIAM EUGENE STOUT, Second lieutenant, Artillery 
ROGER FRANCIS TOTH, Se~nd Lieutenant, Corpa of Engineers 
• Indicates Distinguished Military Graduates 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through deU, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story teU, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arou.se, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all an8wer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
